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बहुत ही सुचिच्तत और व्यवच्थित पचरिका का प्रकाशन चक्या जा रहा है। चह््ी भाषा में इस तरह की शोध–आधाचरत पचरिकाओं का अभाव है। इस पचरिका की सबसे अच्ी बात ्यह लगी 
चक शोध करने वालों में चसर्फ़  चवशवचवद्ाल्य की ् ीवारों में ब्् लोग न होकर ् कूलों के चशक्षक और 
बचिे भी शाचमल हैं। इससे चि्तन और शोध का ्ा्यरा बढ़ा है। स््भभों में एकरूपता का अभाव है 
और कई लेखों में और बेहतर समपा्न की भी ज़रूरत है। बाक़ी एक अच्ी पचरिका के चलए बधाई। 
– सदंीप, शिक्षक, जयपुर
अंक 7, मार्च 2021
पचरिका में लेखकों ने चशक्षकों को करके सीखने और बचिों को खोजी 
प्रवृचति की ओर अग्रसर चक्या है। इससे चवद्ाल्य में उपलबध व्तुओं की सहज 
सुलभता एवं व्यव्थिाओं का आगाज़ हुआ है, साथि ही भाषाई खेलों के चवचवध 
माध्यम से चवचभन्न वाक्यों का प्र्योग करते हुए बचिों में एकसपेक्टेंसी तथिा 
सुधारों पर ज़ोर च््या ग्या है। इसमें साथिी बचिों द्ारा एक ्ूसरे से सीखने 
की प्रवृचति को बढ़ावा चमला है एवं बचिों को प्ययावरण के नज़्ीक ला्या 
ग्या है। ऑनलाइन ्टीचिंग के चवचभन्न पहलुओं पर बात की गई है और जेंडर 
सेंचसच्टचव्टी के चलए भी प्ययापत चववरण पचरिका में उपलबध है चजससे बचिों में 
सहजता के भाव को चवकचसत चक्या जा सकता है। चवद्ाल्य पचरसर में बचिों को चकसी भी प्रकार 
के शोषण से भ्यमुकत रखे जाने पर ज़ोर च््या ग्या है एवं चवद्ाल्य को एक घर जैसा ्वरूप च््या 
ग्या है। चशक्षकों को भी अपनी चज़ममे्ारी के प्रचत प्ययापत रूप से जागरूक होने की आवश्यकता पर 
बल ्ेते हुए कत्फ़व्यारूढ़ रहने को चज़ममे्ारी बता्या ग्या है और मूल्यांकन के चवचभन्न पक्षों पर ज़ोर 
्ेकर समझा्या ग्या है, साथि ही भारती्य संचवधान के पचरप्रेक््य और मूल्य को जीव्त चक्या ग्या है।
– धरम पाल ‘जययोशिष’ अधयापक, राजकीय माधयशमक शिद्ालय, अरािडी जमिा, रामगढ़ जयपुर 
एक चशक्षक होने के नाते इस अंक को पढ़कर मुझे बहुत सारी िीज़ें जानने, समझने और सीखने 
को चमलीं। इस अंक में सभी लेखकों ने बहुत अच्ा चलखा और अपने अनुभव साझा चकए, िाहे वह 
चशक्षणशा्रि पर हो, कक्षा के अनुभव हों, चवमश्फ़ हो ्या संवा्। सभी लेख ज्ानवध्फ़क हैं। 
कुसुमलताजी ने ‘भाषा चशक्षण और भाषाई खेल’ में खेल गचतचवचध्यों के माध्यम से बडे ही 
रोिक ढंग से बचिों को भाषा चसखाई। बहुत प्रभावशाली लेख।
हुमा नाज़ चसद्ीकी का चशक्षणशा्रि पर चलखा लेख ‘चवज्ान चशक्षण करके सीखना और 
चशक्षक की भूचमका’ ने मुझे बहुत प्रभाचवत चक्या। इस लेख में चवज्ान च्वस पर चशक्षकों का बचिों 
के साथि उनकी पाठ्यपु्तकों के ्टॉचपक को लेकर शोध प्र्तुत चक्या ग्या है। शोध के चलए बचिों 
पाठकों के विचार
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ने आसपास का अवलोकन चक्या। लोगों से ििया की, नमूने इकट्े, चकए आँकडों का चवशलेषण 
चक्या, इसके चलए वे माकके ्ट, अ्पताल, आँगनवाडी, खेतों, नस्फ़री, आच् में गए और समु्ा्य से 
चमले। सभी जगह गए खु् ऑबज़रवेशन चक्या चजससे उनका आतमचवशवास बढ़ा। समु्ा्य के लोगों 
को भी बचिों की सचरि्यता ्ेखकर अच्ा लगा। बचिों ने का्य्फ़ चक्या और चशचक्षका ने माग्फ़्श्फ़क 
की भूचमका चनभाई। इस लेख को पढ़कर मुझे भी प्रेरणा चमली चक मैं भी अपने चवद्ाल्य में इस 
तरह के का्य्फ़ करवाऊँ।
रंजनाजी ने समाज में जेंडर भे् के कारण बाचलकाओं के साथि हो रहे भे्भाव को अच्े–से 
उकेरा।
चशचशर िदं्र ना्यक के लखे से जाना चक बचिों के साथि कैसे का्य्फ़ करें। कक्षा अनभुव, चशक्षणशा्रि, 
पु्तक ििया, साक्षातकार, संवा् आच् सभी बहतु ही अच्े ढंग से प्र्तुत चकए गए लखे हैं।
– समुन रौधरी, शिक्षक, टीबा शययोपुर सांगानेर िहर, जयपुर
शैचक्षक जीवन से जुडे चवचभन्न पहलुओं पर चलखे हुए अनुभवशील लेख को पढ़ने का अवसर ्ेने 
के चलए पा्शाला भीतर और बाहर की पूरी ्टीम का आभार। चशक्षणशा्रि के अ्तग्फ़त प्रकाचशत 
और चशचक्षका कुसुमलता द्ारा चलचखत ‘भाषा चशक्षण और भाषाई खेल’ ्यह समझने में म््गार है 
चक कैसे खेल भाषा चशक्षण का अचभन्न अंग हैं।
बलवंत चसंह कालाको्टी द्ारा चलचखत और कक्षा अनुभव के अ्तग्फ़त प्रकाचशत लेख ‘चशक्षण–
अचधगम सामग्री की समझ एवं उसका उप्योग’ चशक्षण प्रचरि्या में इ्तेमाल चकए जाने वाले संसाधनों 
की समझ को ब्याँ करता है। आपने चजस ्टीएलएम की ििया की है वह हमारे पचरवेश में आसानी 
से उपलबध हो जाता है और बचिों को व्यवहाचरक जीवन से जोडता है। ्यह लेख गचणत को कच्न 
चवष्य के रूप में समझे जाने की पारमपचरक धारणा का खणडन करता है।
बाल साचहत्य में अपार क्षमताएँ और ढेरों समभावनाएँ चनचहत हैं— केवल भाचषक कौशलों की 
दृच््ट से नहीं बचलक नज़चरए को चव्तार ्ेने की दृच््ट से भी, केवल उतसाही पा्क बनाने के चलए 
नहीं अचपतु भाषा के स्टीक इ्तेमाल, सही भाव, समपूण्फ़ व्यचकततव को चनखारने, गढ़ने और समप्रेषण 
की दृच््ट से भी।
‘बाल साचहत्य के चबना अधूरी है बचिों की चशक्षा’ ्यह संवा् चवचभन्न नज़चर्यों से बाल साचहत्य 
और उसके चवचवध इ्तेमाल को समझने में म्् करता है। चवशेषकर लॉकडाउन से उपजी 
पचरच्थिचत में पढ़ने–चलखने की शुरुआत करने में ्यह उप्योगी व बहुत ही महत्वपूण्फ़ संसाधन के 
रूप में च्खाई ्ेता है।
  – अिनीि कुमार शमश्र, अजीम पे्मजी फाउणडेिन, श टहरी गढ़िाल
अंक 6, शदसमबर 2020
खेल हमें गीतों में भी ्ेखने को चमलते हैं। इसके साथि ही भाषाई पृ््भूचम 
का पु्ट भी ्ेखने को चमलता है चजसमें अकसर बचिों को सीखे गए गीतों को 
बार–बार केवल आन्् के चलए ् ोहराते ् ेखा जाता है। ्ये बात तो जगज़ाचहर 
है चक बचिों को गीत बहुत पस्् होते हैं और ्ये हम अपने बिपन में भी 
महसूस कर िुके हैं। खेल गीत बाल साचहत्य का चह्सा भी हैं। लेचकन हम 
्ेखते हैं चक ्ये खेल गीत बचिों के खेल के ्थिान और खेलने तक ही सीचमत 
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होते हैं चज्हें बचिे सहज रूप से सीख लेते हैं लेचकन कक्षा में ऐसे गीतों को शा्य् ही ्थिान च््या 
जाता है। इसका एक कारण ्यह भी हो सकता है चक इन गीतों में प्र्योग हुए शब् चशक्षकों को 
भाषा चशक्षण के चलए अनुप्युकत ्या अचश््ट लगते हैं, लेचकन बचिों को शब्ों से खेल और तुकब््ी 
मज़े्ार लगती है।
शार्ा कुमारी ने इस लेख में बता्या है चक इन खेल गीतों को चसर्फ़  सं्कृचत और सामूचहकता 
का प्रतीक ही नहीं, अचपतु बचिों के सामाचजक, संवेगातमक और भाचषक चवकास के चलए भी बहुत 
महत्वपूण्फ़ माना ग्या है। सुर, ल्य व ताल के साथि गाई जाने वाली इन तुकबच्््यों में बचिों ने 
कभी अथि्फ़ ढूँढ़ने की कोचशश की हो ऐसा चकसी भी समाज के इचतहास में नहीं हुआ होगा, चिर भी 
चबना प्र्यास के कण््थि कर लेना और पूरे जोश व आन्् के साथि गाना, ्यह हर जगह ्ेखने 
को चमल जाएगा।
मुझे इस लेख का सबसे महत्वपूण्फ़ भाग ्यही लगा चक चकस प्रकार शार्ा कुमारी ने खेल 
गीतों को भाषा चवकास में महत्वपूण्फ़ समझते हुए पढ़ने–चलखने की प्रचरि्या के साथि जोडा। खेल 
गीतों को लेकर जो आम धारणा रही है चक इ्हें कक्षा में ्थिान नहीं च््या जाता है। ऐसा ही कु् 
अनुभव इस लेख में ्ेखा जा सकता है जब चशचक्षका ने बचिों को उनके खेल गीत आमले्ट... को 
चलखने की बात कही तो बचिों में सन्ना्टा ्ा ग्या और चिर चकसी एक बचिे ने कहा चक ्ये भी 
कोई चलखने की बात है! इन बातों से समझ आता है चक बचिों को सीखने–चसखाने की प्रचरि्या में 
शाचमल करने से पहले एक चशक्षक द्ारा उ्हें ्यह चवशवास च्लाना ज़रूरी है चक उनकी चकसी भी 
प्रकार की बात, सवाल और उनके चविार महत्वपूण्फ़ हैं चजसके चलए चशक्षक को उ्हें सुनना िाचहए 
और प्रचतचरि्या ्ेनी िाचहए। साथि ही बचिे भी आकलन करते हैं चक चसखाने वाला उ्हें वा्तव में 
महत्व ्े रहा है ्या नहीं।
जब भी पढ़ना चसखाने की बात होती है तो एक सवाल जो हमारे मन में आता है चक पढ़ने की 
शुरुआत कैसे हो, क्या सामग्री प्र्योग करें और पढ़ना चसखाने की प्रचरि्या कैसी हो? इन सभी प्रशनों 
का जवाब ्यह लेख सुझाता है।
– सपना, अजीम पे्मजी फाउणडेिन, नैनीिाल 
मुद्रक तथिा प्रकाशक मनोज पी. द्ारा अज़ीम प्रेमजी राउणडेशन िाॅर डेवलपमें्ट के चलए अज़ीम 
प्रेमजी राउणडेशन, पलाॅ्ट नं. 163–164, च रिलंगा कोऑपरेच्टव सोसाइ्टी, E–8 एकस्टेंशन, चरिलंगा 
भोपाल, मध्यप्र्ेश 462039 की ओर से प्रकाचशत एवं गणेश ग्राचरकस, 26–बी, ्ेशबंधु पचरसर, प्रेस 
कामपलेकस, एम.पी. नगर, जोन–1 भोपाल द्ारा मुचद्रत।
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